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Pág. Párr. Línea Dice Debe decir
II 5 2 20 de Marzo 2014 20 de Marzo de 2014
17 3 2 fósforo disponible fósforo extractable
18 3 2 rotación maíz-soja secuencia maíz-soja
18 3 2 fósforo disponible fósforo extractable
18 5 4 rotación secuencia
18 4 3 conductividad eléctrica conductividad eléctrica en relación
1:2,5
26 2 2 mediante mediante técnicas mediante técnicas
26 3 7 rotación secuencia
27 1 2 secuencia soja-maíz secuencia maíz-soja
30 4 6 rotación secuencia
35 1 1 secuencia soja-maíz secuencia maíz-soja
38 1 6 rotación soja-maíz secuencia soja-maíz
41 Fig 3.4 2 secuencia soja-maíz secuencia maíz-soja
42 Tabla 3.5 2 secuencia soja-maíz secuencia maíz-soja
43 1 6 rotación secuencia
46 1 2 rotación soja-maíz secuencia maíz-soja
49 3 6 rotación agrícola secuencia agrícola
49 3 9 conductividad eléctrica conductividad eléctrica aparente
56 Tabla 4.1 12-13 Mg cm-3 Mg m-3
56 Tabla 4.1 15 Median Mediana
74 3 3 mapas de rendimiento de soja-maíz mapas de rendimiento de maíz-soja
77 3 4 soja-maíz maíz-soja
81 1 2 soja-maíz maíz-soja
100 1 3 soja-maíz maíz-soja
